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ABSTRACT
Perkembangan teknologi WLAN semakin pesat, ditandai dengan munculnya beberapa generasi 802,11 a/b/g/n dan akan tersedia
dalam waktu dekat 802,11 ac. Sistem komunikasi  WLAN dapat menjadi jembatan informasi yang tidak terpisahkan dalam
kehidupan modern dewasa ini, saat sekarang tidak hanya berfungsi sebagai pengirim suatu informasi kepada pengguna lain, namun
digunakan juga sebagai automasi piranti-piranti lain, kebutuhan manusia akan kemudahan yang semakin meningkat menuntut
adanya automasi disegala bidang. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan koneksi internet yang maksimal bagi para
penggunanya sehingga lebih mudah untuk mengerjakan tugas dan kebutuhan sehari-harinya dengan mengukur kualitas sinyal
antena Yagi dan antena Grid pada access point TL-WN727N 150 MBPS WIRELESS USB ADAPTER menggunakan parameter
pengujian RSSI, Delay dan Packet Loss. RSSI yang paling tinggi yang dihasilkan pada pengujian ini adalah -50 dBm, kualitas
sinyal yang paling tinggi -89 dBm, dan kecepatan download paling tinggi ialah 688,11 MBps, kecepatan download paling rendah
ialah 219,68 KBps, Delay paling tinggi yang didapatkan pada pengujian ini ialah 350,68 ms, delay paling rendah 105,53 ms,
sedangkan packet loss yang paling tinggi yang didapatkan pada pengujian 4,84 %, packet loss paling rendah pada pengujian ialah
0,76 %, Semakin jauh jarak penerimaan sinyal maka kualitas sinyal, kecepatan download, delay, dan packet loss akan semakin
buruk begitu juga sebaliknya.
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